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JOSEP CUARTIELLES: 
36 ANYS FENT CINE Josep Cunill 
A quest bergueda nascut el1918 és pos-
~iblement en aquests moments el pa-
tumaire de més edat que participa en una 
comparsa de la Patum. Pero no és per sa l-
tar les «maces» a la Patum d e lIu'iment pel 
que ens interessa ara, sinó per una altra 
activi tat que ha desenvolupat alllarg de 36 
anys de la seva vida. Ha estat «operador» 
al ci nema del Casino des del 1948 fins al 
seu tanca ment el 1984. 
Per les seves mans han passat quilome-
tres de pel·lícules, el que equival a dir les 
il ·lusions de moltes generacions de bergue-
dans. No sempre tenim constancia que tota 
projecció cinematografica necessita d 'uns 
anonims mi~ancers, uns homes que mai no 
seran protagonistes de la pel·lícula , que 
converteixen ellleure deIs altres en profes-
sió renunciant a tardes i vespres en famí-
lia . Que sigu i aquesta entrevista un petit 
homenatge als homes i les dones que han 
contribu'it a alimentar-nos la imaginació, 
des de I'anonimat d 'una cabina d e cinema, 
treball ant quan e ls altres pateixen, gaudei-
xen o simplement somien. 
- Sembla una pregunta obligada, pero quan i 
com vas arribar al cinema? 
- El «Celestino» Sistach, que lI avors tenia 
I'armeria, em va envia r a veure el seu ger-
ma «Manolo», que buscava un operador 
per al Cinema Bergueda. Aixo passava el 
1947, encara no m'hav ia casat i ni a mi ni a 
la meya xicota ens fe ia massa gracia un tre-
ball que ens impediria esta r junts precisa-
ment en els moments que més podíem es-
tar-hi, que e ren els di es festius . El meu 
treba ll principal era e l d'electricista a les 
mines de Carbons de Berga, on havia en-
trat l'any 1940. Pero el 1948, quan ja m'ha-
via casat, vaig rebre una nova oferta i lIa-
vors sí que la vaig acceptar. El raonament 
era simple, amb aquells diners que guanya-
ria fent d'operador podria paga r ellloguer 
del pis, que pujava a 80 pessetes, i el rebut 
de la lIum. El primer sou que vaig guanyar 
fent cine era de 25 duros al mes. El sou de 
la mina ens servia per a poder menjar, ves-
tir i estalviar alguna cosa. 
- Pe! que expliques van ser raons economi-
ques les que et va n portar a aquest treball . Per 
que et van oferir la feina d'operador, tenies al-
guna experiencia anterior en e! món de la pro-
jecció cinematograftca? 
- La possibilitat de guanyar aquells diners 
suplementaris va ser la raó principal per 
acceptar l'oferta. Pero abans i durant la 
Guerra havia ajudat els operadors del Pa-
tronat. Llavors el Patronat es deia Cinema 
Olímpic i pertanyia a la CNT, que era el 
sindicat majoritari en el món de l'especta-
ele. Als anys trenta el meu pare, que era 
miner, estava sindicat a la CNT; tothom ho 
estava, de sindicat; la sensibilitat obrera era 
molt superior en aquells anys. Eren anys 
de revolució i guerra, els cinemes de Berga 
també es van socia litzar, el Casino Bergue-
da va passar a mans de la UGT i el PSU, el 
Patronat a mans de la CNT, amb el nom de 
Cinema Olímpic, també hi havia el Cine-
ma Casal del Poble. Del Cinema Olímpic 
en recordo poques coses, pero sobretot uns 
mitjans molt preca ris, les pel ·lícules les es-
tiravem aterra per a poder-les afegir i es 
cremaven amb molta facilitat. (Hem pogut 
constatar una programació estable en els anys 
de la guerra civil als cinemes que el Josep ens 
ha esmentat, amb pel·lícules produi'des per la 
Metro, la Paramount, la URSS o el mateix PCE. 
Aquests records, ens els explicava amb la bar-
reja de tristor i reserva que provoquen les coses 
no precisament alegres). 
Després van venir-me anys grisos. El 
gener de 1939 vaig ser cridat a lleves per 
l'Exercit republica, de Queralt ens van en-
viar a les mines d 'Almadén, alla hi havia 
l'Estat Major; la meya tasca, com que era 
Cinema Ollmpic C.N.l· Ram 
Duel gran3 producclonl en Espanyol 
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electricista, va ser ajudar a convertir les 
mines de mercuri en un gra n refugio Quan 
la guerra es va acabar ens va n tenir tancats 
a la pla<;a de braus de Ciudad Rea l, d'alla 
cap a Berga i novament a l'exercit pero ara 
a l'exercit nacional destinat a La Coruña . 
Aquells anys de postguerra encara van ser 
pitjors. 
- Tornem al cinema. En qlle consistia la feina 
d'operador? 
- Vaig comen<;ar el juny de 1948; érem dos 
operadors a la cabina i teníem dues maq ui-
nes OSSA-VI, que estaven molt bé per aq ue-
ll a epoca. Les pel ·lícules eren sonores i 
d 'una g ran sensibilitat, com que no eren de 
«seguretat» es crema ven facilment. La ma-
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jo ri a eren en b la nc i negre pero a poc a poc 
es van anar imposa nt les pe l·lícules de co-
lo r. La feina e ra fon;a rutinaria , e l diven-
dres a nave m a l bar del Cas ino a veure si 
havien arribat les pel·lícul es. Les pujavem 
a la cabina , cada pel·lícula tenia de vuit a 
deu pa rts, a l co men c;:a ment estave n més 
dividides, unes dotze par ts, pero les últi -
mes només en teni en dues o tres. En total 
una pel·lícu la podi a pesa r vint-i-cinc o tren-
ta quilos . La següent feina era e mpalmar 
aquestes parts i a ixo ho feiem el d ivendres 
a l vespre o e l dissabte al matí. Després de 
les sess ions ca li a sepa rar-les nova ment i 
([í ne 16er~adán 
DldS 4 ~ 5 d, 'Flo. ¡,mbr< d, 1950 
-ábado noc.bt t 1>omln¡O lard, t nOC: bc: 
--FURIA SALVAJE 
l!~ p~ct.cul. r caballista, I lIl t rprl"ado por 
8 111 Cudy 
• NOTICIARIO NO-DO 
"'" VUELVE A MI 
'lu\ha IUlldeu .. fllmll {l Illc rlcan u eautado 
v balltulo I'!.) t F I~EIJ ASTA I~ P. y Gi. úER 
~ OERS. ¡un,o .. utra HZ desputJ de IIIU 
.. hll tlcmpu tH UIII ¡lc1ku;. de Jcs lu m# 
El que s í que era un gra n avantatge era 
tenir dos projecto rs e n el moment de fer e ls 
canvis de pel·lícula. En un hi posavem, per 
exemple, e ls trossos 1-2-3 de la pel ·lícula i 
en I'a ltre els 4-5-6 i a ixí ho teníem tot pre-
pa ra t des del comenc;:a men t, sense necess i-
tat d 'a fegir trossos a co rrecuita o utilitza r 
unes bobines immenses. 
A poc a poc ho va re m a nar perfeccio-
nant to t, a l principi ca da operad o r teni a 
cura d 'una maquina en el moment del ca n-
vi i anavem poc s incronitza ts, pero més en-
davant una persona so la podia obrir la «fi-
nes tre ta» d 'una maqui na a l temps que es 
Les peJ./ícules IIl1l sicals vall estar IIlOlt de lIloda , sobre/o/ pels seus pro/ago llis/es ARXIU Ell AS 
to rnar-les a les ca ixes. La qua lita t de les cin-
tes no era sempre la ma teixa, a lg unes cop i-
es es ta ven en molt bo nes cond icions pe ro 
d'altres en arribaven molt ma lament, e ls 
re presentants de les di s tribu'id ores sempre 
col ·loca ven alguns sa ld os en e ls <do ts» de 
pe l·líc ul es més bo nes. En el mo ment de la 
projecció hav íem de co mprovar I'esta t deis 
ca rbons de la maq uina. Cada maqui na en 
ten ia dos i s 'utilitzaven per a fer la Ilum 
necessaria per a projec tar les imatges a la 
panta ll a. Cada maquina té un ca rbó posi-
tiu i un de nega tiu, en ca nvi avem dos o tres 
de pos itius i un de nega tiu per sessió . En 
ocas ions al ca nviar-Ios, s i ere n molt curts 
ens fe ie m a lg una cremad a als d its, pero ja 
hi estavem acos tuma ts. Al co menc;:a ment 
ta mbé ten íem cura d 'un g ran dinamo que 
se rvi a per a fer e l co rre nt continu , e ra in-
suportable perque feia mol t soroll i mo lta 
ca lo r a I'estiu . 
tancava I'a ltra amb la mateixa pa la nca . 
Ta mbé havíe m de tenir cura del foc, la ca -
bina disposava d ' un s istema contrai ncen-
dis molt rudimenta ri , unes s imples dutxes 
posades sobre la maquina que s'obrien per 
una a ixeta i uns extintors que la major part 
del temps es tave n desca rrega ts. L'úni c ac-
cident per foc que recordo en aquests tren-
ta-s is anys va ser una vegada que es va cre-
mar la ins ta l·l ació e lec tri ca; per poder 
arreg lar-la el «Mano lo» va aconseguir que 
a Fígo ls em donessin fes ta el dilluns. 
A més d e les pe l·l ícules passavem el co-
negut No-Do, que hav ia subs titu'it e ls an-
tics noticiar is alemanys, deis estudis U.F.A., 
o aq ue ll noti ciar i espa nyol de Laya Films 
que es passava els anys de la guerra . Tam-
bé passave m unes vistes fi xes, uns anuncis 
publicitar is de come rc;:os de Berga, o aq uell 
tan típic que recordava la prohibició de fu-
mar a la sa la. També ens enca rregavem de 
posar la música d'ambient entre les pel·-
lícules. Per saber la durada d 'una pel·lícula 
havia fet una primitiva taula d 'equivalen-
cies entre els metres de pel·lícula i e ls mi-
nuts, a ixí sabíem el temps de durada de la 
projecció. Aquesta taul a la teníem enga n-
xada a la pa ret de la cabina. Les mesures 
de la pantall a van variar a mb I' a rribada del 
Cinemascop. La pe l·lícula norma l ocupa -
va quatre per nou metres, la panoramica 
tres per no u metres, i la de Cinemascop s is 
per tretze metres. De pel·lícul es panora mi -
ques en vaig passa r molt poques. A nosa l-
tres ja ens venien prepa rad es, I'únic que 
hav íem d e fer era canviar e ls objectius i 
adequar la «finestreta ». Recordo quan es 
va canvia r la pantalla del Casino per a po-
der passar pe l·l íc ules de Cinemascop, es va 
fe r més gra n I'embocadura i ta mbé es va 
modificar el s istema de so, co l·locant-hi uns 
altaveus nous i «fo rrant» de roba les parets 
per imped ir les reverberacio ns. L1 avo rs van 
treure uns «palcos» que hi havia als late-
rals que donaven un aire di s ting it a la sa la. 
Les sessions no rmalment e ren dues e l 
dissabte, dues el diumenge i les de les fes-
tes. Per mi el més pesat era el diumenge al 
vespre, norma lment la pe l·lícula acabava a 
les dotze, pero quan havíem preparat les 
pel·lícules per poder tornar-les a ca l Cube-
res els dilluns, ja eren la una . Jo el dilluns 
m'havia de ll eva r a les cinc per anar a peu 
a la Baell s o a ca l Rosal a agafar el tren que 
em porta va a Fígols. 
A vegades m 'a dormi a a la pl a tafor ma 
de is vagons, pe ro sempre teni a por de pas-
sa r-me I'estació. El jovent d'avui no ho fa-
rien aixo. Jo ho feia per anar a treba ll ar, pero 
record o que vaig tenir un te mps un apre-
ne nt d'ope rado r, un noi molt treba ll ador 
que es deia Joa n Cortina, que quan acaba-
vem la sessió del dissabte a la nit, a I'hi -
vern, agafava els esquís i marxava ca p als 
Rasos a peu a esqu iar. 1 tot s' ha de di r, el 
di umenge a les cinc de la tarda tornava a 
ser puntualment a la cabina . Aquell noi era 
un gran afecc ionat a la munta nya i a la fo-
tografia. 
- QlIines altres persones caliell perq lle fi ll1ci-
o/'lés el cinema? 
- Hi hav ia la gent de la taquill a, dos aco-
modado rs, un porter i una persona que ve-
nia caramels i g uardava els abrics. Tots ells 
es taven més en contacte amb e l públic, 
I'ope rador és el que queda més a·ill a l. No-
sa ltres v ivíem el ritual del cinema des del 
da rrere. Són hores i ho res tancat a la cabi-
na de projecció sense altra re lació que e l 
teu compa ny i una gasosa de les que es 
bevien a I'epoca; q uan e l compa ny sortia 
et quedaves ben so l. (El Josep és IIn ho/ne 
extrovertit a qlli agrada molt el contacte amb la 
genl). Fins i to t des d'un punt de vista eco-
no mic, e ls aco modadors podien fe r-se uns 
diners a mb les «propinetes» del pLiblic. I 
enca ra en diré una altra, e ll s, quan la gent 
havia entra t, pod ien veure millo r la pel ·-
lícu la des d el darrere. Els operadors, tot i 
que pugui semblar estrany, passe m mol tes 
pe l·lícu les pero no en veiem cap de sen ce-
ra. Si tornés a comen\ar segur que seria aco-
modador. 
- Dellel/ haver passat molles anecdoles en trw-
ta-sis anys de cinema ... 
- \3en segur que s í, en un Iloc on hi ha tan-
ta gent sempre passen coses. Els anys qua -
ranta e l c inema i e l ball eren de les poques 
diversions que la gent tenia . Les entrades 
s'encar regaven, hi hav ia persones que les 
tenia reservades tot I'any. En ocasions hi 
havia baralles, i tot perque s'ocupaven bu-
taques reservades . Anar a l cinema e ra tro-
bar-se se mpre e ls matei xos ve·ins . To rn an t 
a les anecdotes, e ls operadors estavem molt 
a'i1 lats d e l pLiblic; el contacte a mb la gent, 
quan n' hi hav ia, e ra a nar dan'e re I'escena-
ri a ob rir les co rtines manua lment quan 
aquestes s'enca ll aven, per fer- ho passava 
to ta la p la tea i pujava a dalt e l «ta lé» per 
un a Il arga esca la de fusta, aixo era for\a 
desagradab le. En a lg una ocasió ens a rriba-
ven els ap laudiments d e l pLiblic qua n al-
g una escena o pel· lícula e ls agradava molt. 
El 1954 varem projectar Arroz Amargo, on 
hi so rti en la Si lva na Mangano, e l Vittorio 
Gas man i e l Ra f Vallone; I'escena d el «Bay-
ón de Ana » va entusiasmar a l pLiblic, que 
va apa ludir ta nt que e l «Manolo» ens va 
fe r repetir s is o set vegades aq uesta esce-
na. La Silv a na Ma nga no e ra un mite, 
aque ll s panta lo nets curts i aquella brusa 
cenyid a e ren molt sensua ls. 
També van ent usiasmar e l pLiblic les 
grans prod ucc ions com Bel/-/-lllr o QIIO Va -
dis; aquesta Liltima la varem projectar per 
la festa major de Sta. Eu la lia I'any 1954. Una 
a ltra anccdota que recordo és qua n hi va n 
haver-hi unes impo rtants inundacions a 
G irone ll a, es va a turar la projecció per in-
formar a ls espectadors g ironellencs del que 
estava passant a l seu poble. 
Quan es va inaugura r e l Cinema Cata-
lunya hi havia un xic de ma lhumor; abans 
nosa ltres ére m una mica e l cinema «bo», e l 
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losql ClIorlicllcs, 11 /11 Cl/ lJilll/ dc /lrojccc iá del Ci ll C1I1II f3crglll'd¡i LU IC I 
de Is rics, en ca nv i e l Patronat, que després 
de la g uerra es va anomenar Cinema Espmla, 
era e l deIs pobres. Pero quan I'empresa que 
explotava e l Patronat va construi r el Cata-
lu ña les coses quedaven més igualades. Van 
fe r un cine modern i comode que es va in-
aug urar, em sembla, e l 1951. En la compa-
nyia que I'explotava hi havia entre altres 
el Josep Cana l, Pepilll Feixllc, i més tard el 
Ramon Font, Brillant, que va ser molts anys 
el que cobrava e l «ca non» de la Societat 
General d' Autors a Berga. 
- Com afeclava el cine/na la fal110sa cenS1lra 
del Ministerio de Informaciól/ y Tllrismo? 
o ca l dir-ho com va afecta r la censura 
tants anys a tots e ls espectadors. Pero jo no 
ho v ivia massa directament. A la primera 
ca psa de les pel·l ícules hi havia un sobre amb 
I'autorització governativa, el títo l de la pel ·-
líc ul a, la nacional itat, els metres, la distri -
bu·idora. A més a més, la c1assificació que 
tenia i e l pLib lic que anava destinada.Aquest 
sobre I'havíem de deixar després de la ses-
sió una a ltra vegada a la mateixa capsa. El 
que sí recordo és que la rectoria donava ins-
truccions sobre la qualitat moral de les pei·-
lícules a ls que anaven a missa, o qua n entre 
dues pel·lícules, bra\ enlaire, és cantava e l 
Cara al 501. Si a lgLi no ha feia e ls falangistes 
s'encarregaven de prendre represalies. 
- Qllan es feia teatre o revisla al Casino, lJui-
na feil/a et locava fer? 
- Eren dies de treball i com que jo era elec-
tricista a vegades toca va enca rrega r-me d e 
les Ilums. Tot e ra molt més senzill que ara . 
Un quadre de lIums mo lt e le mental ca li a 
fer petites connexions per poder adaptar 
I'obra. Al Casino s'hi van fer g rans espec-
tacles, sa rsueles, revi s tes, conce rts, tea tre 
se riós. Recordo molt bé I'ex pectació que es 
va a ixecar quan va venir l' Antonio Machín , 
molta gen t es va quedar sense entrada. O 
I'ensurt que varem ten ir qua n a l punt de 
comen\ar un prog rama de variélés no ha -
vien arribat els deco rats. Els pro tagoni stes 
em sembla que es deien BIas Vin\on i la 
vedet Maty Mont (Matilde Moncusí). (La 
Maly MOl/t era II/olt poplllar per 1111 IJlladre 
esca lldalós al/Olllel/at «La lIlarchil/a del silbido»; 
per aixo va ser de/ll 1/1 ciada I'a l/y 1949 al Tea I re 
Amall de Barcelol/a. El/ la del/líl/cia se l'aCII-
sava d'lIlilil za r <</ 111 lraje il/adll/isible por S il 
il/II/oralidad, cOlI/pllesto de falda hasla la cil/ -
IlIra y soslél/ , el escale del CIIal deja descllbi-
erla la parle cel/lral dellórax y la milad de los 
sel/os»). Els decorats de la compilllyia fo-
rastera havien d 'a rriba r a I'estació de ca l 
Rosa l, amb el «carril el», per(¡ un e rror en 
la facturació e ls havia portat a un a ltre Il oe; 
com que ja s'hav ia suspes la sessió de la 
tarda , i la indignació del pLiblic anava el 
augment, el Manolo Sistach, contra I'0Pl-
nió deIs ac tors, va fer valer I'a utoritat d 'em-
presari perque ac tuess in .A II O va ser un ball 
de bastons una mica pujat de to. Pero fi-
nalment amb quatre coses i les cortin s es 
va poder celebrar la funció f 
Josep Cunill 
